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 چکیده
تراکوماتیس، اوره آپالسما اوره آلیتیکوم، اوره آپالسما پارووم، مایکوپالسما هومینیس، کالمیدیا : مقدمه
بر  هایباکتر بیا ریتأثاز جمله شممایعتریب باکتری های منتقله از راه جنسممی می باشممند  مایکوپالسممما ژنیتالیوم
 یمطالعه مقطع بیا.تاسمم زیمسمم له بحر برانگ کیمردان همچنان  یو نقش آنها در نابارور یمن عیما تیفیک
مراکز  کننده بهمراجعه نفر(  100نفر( و بارور ) 100ذکر شممده در مردان نابارور ) یها یباکتر وعیشمم بییتع یبرا
 عیما تیفیو ک یها با نابارور یباکتر بیوجود ا بیارتباط ب یو بررسم رانیدر کرمان، ا یبارور ینیو بال یقاتیتحق
 نی انجام شد م
ستفاده از روش ها یمن آنالیز مایع :مواد و روش ها شت جهان یبا ا سازمان بهدا سط  شده تو شخص  انجام  یم
 استفاده شد  ها یباکتر صیتشخ یبرا (PCR) مرازیپل یا رهیاز واکنش زنج  شد
با تفاوت معنی داری مردان نابارور و بارور  بیب کالمیدیا تراکوماتیس ومایکوپالسممما ژنیتالیوم  حضممور: ها افتهی
اسممم رم ،  تعداد،  شمممروندهیپ ریغ تحرک،  شمممروندهیپ تحرکحجم ،  ریمقاد بیانگیم(  =003/0Pهمراه بود ) 
 05 ( تر از افراد بارور بود بییپا یدار یدر مردان نابارور به طور معن اسممم رم زنده ماندن درصمممد وی کل تحرک
/0P˂.)04/0اس رم ) شروندهیپ تحرکو  مایکوپالسما ژنیتالیوم حضور بیب یدار یمعن یآمار یهمبستگ P= 
 یعیو فرم طب اوره آپالسممما پارووم با ی، آلودگ( =03/0Pمایع منی )و حجم  مایکوپالسممما هومینیس حضممور، (
زنده درصد بیونده اس رم و همچنر شیپ تحرکو  کالمیدیا تراکوماتیس حضور بیسرانجام ب و  =P)02 0 (اس رم
س رم شد  =03/0P( ماندن ا شاهده  س لیو تحل هیتجز( م ست ونیرگر شان داد که وجود  کیلج سما ن مایکوپال
با  یدار یطور معنبه   (OR = 16, P = 0.016) کالمیدیا تراکوماتیسو  (OR = 8.06, P = 0.007) ژنیتالیوم
 در مردان ارتباط دارد  ینابارور
 سیتراکومات ایدیکالم، احتمال حضور  ینابارور یدر بررس شودیم هیبه پزشکان توص ،جیطبق نتا :یریگ جهینت
  رندیو درصد اس رم زنده در نظر بگ شروندهیرا در مردان با کاهش حرکت پ ومیتالیژن کوپالسمایو ما
 ،مایکوپالسمممما هومینیس، مایکوپالسمممما ژنیتالیوم، اوره آپالسمممما جنسکالمیدیا تراکوماتیس ،  واژه: کلید


















Introduction: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, 
Mycoplasma hominis and Mycoplasma genitalium are among the most prevalent sexually 
transmitted bacteria. The impact of these bacteria on semen quality and their role in male 
infertility remains a controversial issue. This cross-sectional study was conducted to determine 
the prevalence of the mentioned bacteria in infertile (n=100) and fertile (n=100) men attending 
the research and clinical centers for fertility in Kerman, Iran and evaluate the correlation between 
the presence of these bacteria with infertility and the semen quality. 
Materials and methods:  Semen analysis was performed using the methods outlined by the World 
Health Organization. Polymerase chain reaction was used for detection of bacteria.  
Results: There was a significant difference in the presence of M. genitalium and C. trachomatis 
between infertile and fertile men (P = 0.003). The mean values of volume, progressive motility, 
non- progressive motility, sperm concentration, total progressive motility and viability were 
significantly lower in infertile men than in fertile ones (P˂0.05). Statistically significant 
correlations were observed between the presence of M. genitalium and progressive sperm 
motility (P = 0.04), the presence of M. hominis and semen volume (P =0.03 ), contamination 
with U. parvum and the normal form of sperm (P = 0.02) and finally between the presence of C. 
trachomatis and the progressive motility of sperm as well as sperm viability (P = 0.03). Logistic 
regression analysis showed that the presence of M. genitalium (OR = 8.06, P = 0.007) and C. 
trachomatis (OR = 16, P = 0.016) was significantly associated with infertility in men.
 
Conclusions:  According to these results, clinician should consider C. trachomatis and M. 
genitalium in men with decreased sperm progressive motility and viability during the infertility 
assessment. 
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